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RELATO DE EXPERIÊNCIA: ATIVIDADE DE EXTENSÃO UNOESC NA ESCOLA – ORIENTAÇÃO 
PROFISSIONAL
Orientadora: LUCAS, Michele G.
Pesquisadora: TESTON, Sayonara F.
Curso: Psicologia
Área de conhecimento: Área das Ciências Biológicas e da Saúde
Pelo segundo ano consecutivo o Curso de Psicologia da Unoesc Chapecó desenvolve palestras de Orien-
tação Profissional inseridas no projeto de extensão Unoesc na Escola. A orientação profissional é uma 
das atividades que podem ser desenvolvidas pelo profissional Psicólogo que visa à promoção do auto-
conhecimento bem como do conhecimento acerca do mercado e do mundo das profissões para os alu-
nos concluintes do Ensino Médio. Nesse ano, a atividade contou com a participação de 19 acadêmicos 
contemplados com bolsa de estudo. Estes foram capacitados para realizar as palestras nas escolas do 
Município de Chapecó, SC e região. Foram atendidas seis escolas com um total de aproximadamente 115 
alunos contemplados. O objetivo da atividade foi sensibilizar e orientar os alunos que cursam o terceiro 
ano do Ensino Médio por meio de palestras que abordaram aspectos os quais envolvem o momento da 
escolha profissional. Em contrapartida, os acadêmicos bolsistas desenvolveram competências relaciona-
das ao perfil do egresso do Curso de Psicologia, bem como competências e habilidades específicas. Essa 
atividade vai ao encontro da missão do Curso de Psicologia que é proporcionar uma formação sólida e 
ampla com adequada fundamentação teórico-prática para a atuação nas áreas de processos, clínicas e/
ou promoção e prevenção da saúde. Percebeu-se que as palestras atenderam aos objetivos e que há de-
manda para novas atividades relacionadas à orientação profissional na Unoesc Chapecó.
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